




























































写１） Antonio Gaudíy Cornet／写２）J.Ma.Jujol y Gibert
出典：『Antoni Gaud』Xavier Güell,１９８６，GG,p２






































































































































写７） Iglesia de Vistabella＊；Solo J.Ma.Jujol
写８） Iglesia de Montferri＊１９９０～再建；Solo J.Ma.Jujol
２．Iglrsia de Vistabella（１９１８２３）：新築, Vistabella,
Tarragona, Cataluña




































３．Iglesia de Montferri（１９２６）：未 完＋再 建，
Montferri, Tarragona, Cataluña
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２）『建築家：Josep Maria Jujol y Gibert』に関する
調査研究（１）木下泰男：道都大学紀要・美術学部
第３６号，p６７７５／２０１０




５）『Josep Ma.Jujol a Sant Joan Despi：１９１３１９４９』
M.Duran,Ajuntament de S. J. Despi, España／
１９８８





８）『Camino de Catalunya Modelnismo』Generalitat
de Catalunya･Direccio General de Turisme／１９９０
９）『建築家 Josep Ma.Jujol y Gibert について その
１』石川肇・入江正之／p１８５１８８／日本建築学会北
海道支部研究報告集No．６２（１９８９／３）
１０）『建築家 Josep Ma.Jujol y Gibert について その
２』入江正之・中渡憲彦・石川肇／p１８９１９２／日本
建築学会北海道支部研究報告集No．６２（１９８９／３）





１３）『Gent NOSTRAJUJOL』７７，Joan Bassegoda I
Nonell,Caixa Barcelona／１９９０
１４）『ガウディの建築』鳥居徳敏／鹿島出版会／１９８７
１５）『LES NOTICIES DEL JUJOL．』CEIP JOSEP
MARIA JUJOL,Colegi d'Educacio Infatil I
Primaria J.Ma. Jujol，／２００９
１６）『JUJOL』Ignasid de SolaMorales Ediciones
Poligrafa, S.A.,／１９９０









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The purpose of research focuses on architect J.Ma.Jujol which achieved the role of traction of the
architecture field from the 19 th century to the beginning of the 20 th century. It is the time of the
Cataloniamodernismo when art movement was developed in the CataloniaSpainarea those days, and
he can call it the architect who bore the work of A. Gaudís maturity term and ran through the time. This
research stated the end of the generation process of main religious architecture space with the special
feature by him, the posture through which the modeling power pierces, and architecture. This investigation
summarizes a part of result of research which came 1991, 2000, 2010, and a field survey in piles from 1989.
Key wordsJujol, Cataluña Modernismo, A.Gaudí, Noventinismo, Cataluña arquitecto
A Research of an Architecture: Josep Ma．Jujol y G./Architect/1879―1949.（Ⅰ）
―A Consideration about the religious architecture space of J.Ma.Jujol in Catalonia, Spain―
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